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La sindicació catòlica
Dorant els dies en qoè e! món catòlic-soeial commemorava el quaranta tres
tniversari de l'Encíclica «Rernm novaram», donada al món per Lleó XIII el dia
15 de maig de 1891, s'escaigué trobar-se a Barcelona Mt. Jules Mennelet, Secreta¬
ri general adjunt de la «Confederació francesa dels treballadors cristians essent
aprofitada aquesta avinentesa per la «Unió de Dependents d'Acció Social Popu¬
lar» per invitar-lo a donar una conferencia sobre el sindicalisme cristià, que gen¬
tilment descabdellà, amb ena elegància ben francesa, l'esmentat senyor.
Després de plantejar el problema de les tres solucions que li cabien a l'obrer
catòlic davant cl sindicalisme (ingrés en els sindicats revolucionaris, constitució
de sindicats neutres o formació de sindicats netament catòlics) es resolgué neta¬
ment per la tercera. Feu de erguida una breu història del sindicalisme cristià fran¬
cès des de l'any 1887, en que va fundar-se el de dependents de comerç i de la
Indústria de París, i va arribar al fet actual del sindicalisme cristià en el país veí,
•mb 800 sindicats, que enclouen més de 140.000 treballadors. Va reivindicar el
caràcter netament confessional d'aquelles organl ztcions, el seu allunyament de
Iota intervenció patrona! (sindicats grocs) i el seu aspecte i ritme constructius que
els ha permès organitzar arreu Borses de treball, remeis contra l'atur forçós (més
de 5.000.000 de francs hi porten esmerçats durant els últims anys en aquesta fina¬
litat) cooperatives de consum que cerquen abaratir la vida dels obrers, algunes
cooperatives de producció i, ú iimament, els seus e&forços en pro de les assegu¬
rances socials (són ben conegudes les Caixes mutuals, on els catòlics francesos hi
tenen influència preponderant) i la declaració d'obligatorietat dels subsidis fami¬
liars, institució ja popular i legal a França.
Tampoc oblidà el conferenciant remarcar el paper preponderant de la Con-
federac ó francesa en la «Federació Internacional del Treball» i l'apreci que Mr.
Albert Thomas havia fet del sindicalisme cristià en repetides Memòries anyals de
l'Oficina Internacional del Treball dins la Societat de les Nacions. A més, les llui¬
tes en pro de la jornada de les vuit hores i del compliment de totes les lleis so¬
cials (especialment la del descans setmanal) i, sobretot, ia tasca formativa i educa¬
cional dels propis associats, compleiaren bellament el quadre dibuixat per Mr.
Mennelet davant els ulla dels nombrosos assistents a l'acte.
I hom demanava, davant d'aquestes activitats múltiples de l'associació pro¬
fessional catòlica francesa: per quina raó no ha d'ésser possible la seva implanta¬
ció a Espanyi? B*n aviat, però, la resposta brollava en tots els llavis: allí tenen,
en més o en merys, una concepció professional dels sindicats; aquí, el sindicat
qaeda reduït a un ò gan de lluita revolucionària i, per tant, merament negatiu. Ai
professionalisme és inexistent dina els nostres sindicats revolucionaris; i només
l'esperit de revolta, aiimentadi per la vio'ència, hi resta d'una manera permanent.
Allí, (com en molts altres liocs, ja que precisament França no porta pas la davan¬
tera en aquesta campany») el sindicalisme cristià procura actnar sempre dins !a
llei i portar a cap les actuacions necessàries per a modificar aquesta quan resulta
perjudicial des del punt de vista professional; entre nosaltres, en canvi, el sindi¬
calisme negatiu es descabdella contínuament fora de la llei i fa seu l'idetri reve¬
llit de Vacció direcfa—d'antiga ascendència sore/Zona—prescindint dels òi-gans de
l'Estat i fins atemptant tot el que pot contra els mateixos.
No hi haurà esperança per a nosaltres de manera que un dia o altre poguem
encarnar en la realitat un concepte professional del treball i de l'associació obre¬
ra? Anys i anys d'anarquisme, primer, i de sindicalisme revolucionari, després,
han capg'rat els cervells de moits obrers mostrats. Però, qui ens diu que amb una
acció prou decidida de l'autoritat barrant el pas a tota forma de coacció i de vio¬
lència, per un costat, i amb una forta campanya d'educació (lenía, però eficaç) per
altre costat, no hem d'arribar a normalitzar la nostra vida del treba I fent possible
el predomini del professionalisme damunt la concepció sindicalista actual, revo¬
lucionària, destructora i merament negativa?
Josep M. Oich
El pecat i el càstig
Una de les lliçons constants que ens
dóna ta història política de tots els po¬
bles és que un partit que ocupa el po¬
der massa temps, sempre corre el perill
de dividir-se. Es lògic i fatal aquest fe¬
nomen de desintegració de forces en
un conglomerat sotmès per molt temps
a la influència disgregadora dels agents
externs dels problemes de la realitat i
dels interns de les ambicions i rivalitats
personals. Sols quan hi ha al davant
dels partits homes de talla excepcional
pol ésser retardat el moment de la di¬
visió. Es absolutament segur, per exem¬
ple, que en el feixisme italià hauria so¬
brevingut ia divisió si no fos la influèn¬
cia personal de Mussolini.
El partit d'Esquerra Republicana ja
fa tres anys que governa els destins fie
Catalunya; i aquesta extensió de temps
és suficient per tal que comenci a ex¬
perimentar símptomes greus de divisió
interna i de descomposició. No són ja
cap secret per a ningú les lluites intes¬
tines que sostenen en el sí del partit
d'Esquerra les dues faccions que es dis¬
puten el predomini ja des dels temps
del senyor Macià. El públic s'adona so¬
lament ds les coses que surten a la su¬
perfície, però les ambicions personals i
les rivalitats de grup sostenen dintre el
partit una lluita cada dia més aferrissa¬
da i s'hi coven passions que amenacen
cada vegada més d'esclatar amb violèn¬
cia. Un diari de Barcelona, en una im¬
pressió escrita per persona que es mos¬
tra ben informada, en comentar els ac¬
tes que les joventuts esquerranes rivals
van celebrar el diumenge, dia 20 del
corrent a Mollet i Granollers respecli-
vamen', escrivia: «La baralla de les jo¬
ventuts esquerranes pren, de dia en dia.
majors proporcions... En el parer de
les persones més coneixedores de les
interioritats de l'Esquerra, la lluita està
plantejada en termes de veritable ferot¬
gia. S'han produït escenes d'una vio-
èncta indescriptible i, segons sembla,
els elements d'Estat Català han presen¬
tat un ultimatum. Aquests elements no
estan disposats a tolerar que els que
ells mateixos anomenen catalanistes del
14 d'Abril, o sigui el sector més vast
de les joventuts afectes a Is política del
senyor Companys i Grau Jassans, es
vagin apoderant dels llocs més còmo¬
des, més grassos i més estratègics. La
pugna, així, podria donáronos sorpre¬
ses, immediates.» Aquestes sorpreses
no s'han fet pas esperar. L'atemptat o
pseudo atemptat contra el senyor Grau
Jassans, l'ex-secretari del senyor Com¬
panys, pot ésser la primera d'una sèrie.
Aquestes lluites intestines del partit
d'Esquerra són ja quelcom més que
inofensives baralles familiars. Amena¬
cen ja la mateixa moral, la mateixa dis¬
ciplina, la mateixa unitat del partit. Ar¬
ribaran encara més enllà? No ho sa¬
bem. L'amenaça, però, és seriosa i el
plet és greu.
No deixa d'ésser impressionant que
el partit que amb la seva política nefas¬
ta ha dividit els catalans en dues mei¬
tats ir'econci tables, estigui ara amena¬
çat de purgar el seu pecat amb la seva
pròpia divisió. Es el càstig que Dant
dóna en l'Infern a Bertran de Born pel
crim d'haver dividit i enemistat Enric II
i el seu fill Ricard: el presenta en la fi¬
gura d'un home decapitat caminant amb
el seu propi cap agafat pels cabells a
la mà, a guisa de llanterna.
Resum de notícies
L'atemptat Gran Jassans
Referent a equest atemptat, mentre
alguns afirmen que fou simula', el se¬
nyor Grau Jassans sosté que fou vícti¬
ma d'una ma criminal.
El senyor Badis, qui insisteix en con-
iiderar-se dimitit, afirma categòrica¬
ment que l'atemptat es redueix a una
simulació ideada pei senyor Grau;
aquest es nega a polemitzar i diu que
Faesumpte està en mans del jutge.
El fet és que les derivacions d'aquest
atemptat han armat ona gran polsegue¬
ra. Hom diu que el senyor Coll presen¬
tarà la dimissió dei seu càrrec ei qual
serà desempenyat pel senyor Casellas.
Ahir a la tarda, a la residència del
President de la Generalitat, es va reu¬
nir el Directori de l'Esquerra per a po¬
sar en clar aquest afer, que sembla des¬
tinat a donar molt de joc. A la sortida
de la reunió, que durà tres hores, els
reunits s'esforçaren a treure interès a la
reunió.
Els de l'Estat Català sortiren plegats.
El Dr. Danpàs i els senyors Gassol, Ba¬
dia i Jaume i Artemi Aiguader, estaven
somrients, com si haguessin guanyat
una batalla.
I Després van soriir els senyors Simó i
I Piera, Tauler, Mestres i algun altre. Sor-
I tiren amb un posat molt seriós.
I A un quart de dofze es reprengué la
I reunió prenent les deliberacions un cai- |
I re més viu que a la reunió de la tarda.
I No hi assistí el President.
A dos quarts de tres de la matinada
continuava la reunió a ia Casa dels Ca¬
nonges.
L'annndada vaga de camperols
per al 5 de juny
A les comarques de Saragossa, Sevi¬
lla, Ciudad Real. Jaén i Madrid passen
ja de 200 els pobles on els treballadors
del camp han presentat els correspo¬
nents oficis de vaga.
Els socialistes treballen en l'organit¬
zació d'aquesta vaga amb la màxima
activitat. Els diaris de totes tendències
exhorten el Govern perquè eviti la de¬
claració del conflicte.
Després del procés pels fets
de Casas Viejas
El capilà Rojas ha fet interessants de¬
claracions als periodistes, en el cura de
les quals ha pronunciat greus acusa¬
cions contra els senyors Azaña i Casa¬
res Quiroga.
L'advocat defensor, senyor Pardo
Reyna, ha presentat a l'Audiència de
Càdfç i'escrit preparatori del recurs
contra la sentència dictada pel Tribu¬
nal. Sembla que s'ha iniciat un movi¬
ment favorable al capità Rojas.
La duració de l'actual Govern
de Maarid
En on periòdic de Madrid s'assegura
que el Govern Samper es formà única¬
ment per a aprovar els pressupostos.
Quan els pressupostos estiguin apro¬
vats hi haurà crisi to'.al. Aleshores—se¬
gons el diari que dóna la no'ícia—es
formarà un nou Govern Lerroux, que
esgotarà la capacitat d'aquestes Corts,
0 on Govern nacional de concentració
republicana, que tanqui el Parlament
per a obrir* lo pel setembre, i si alesho¬
res no compta amb l'assistència parla¬
mentària, dissoldre-les i convocar no¬
ves eleccions.
El senyor Gil Robles interrogat per
un periodista feu unes manifestacions
referents a l'açluació parlamentària de
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Tractament del Cranc (Càncer)
TrtctamenI gratuït per mitjans moderns, molt eficaç, que fon el tumor
per la 8obre*actIvació de les defenses orgàniques
Dr. Real
Consalta de 3 a 7 Qratuïta, de 3 a 4
Plaça de Çatalúttya, 3, Ler, - B ARCE LO NA - Telèfon 24919
«LA URBANA" 'jjjjfj "L'URBAINE"
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; antomò-
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-prai,
Representació a Mataró t el seu terme: Carrer TETUAN, 63
la CEDA I altres extrema d'actualitat
política. ,
Quant a prediccions poUiiques, creo
que el Oovern actual durarà força
temps, si man^é l'ordre I el principi de
autoritat al camp, I Impedeix pertorba¬
cions anàrquiques d'organl'ztelons re¬
volucionàries, com l'anunciada vaga de
camperols.
Calcula: el cap de la Ceda que en el
darrer trimestre de l'any que som serà
arribat el moment de constituir-se on
Oovern majoritari i de concentració
parlamentària.
En pregoniar-li si els elements de la
veva minoria figurarien en aqueix Go¬
vern, ha contestat afirmativament, si les
circumstàncies socials i parlamentàries
bo aconsellessin així.
Joan Bertran i Gual
S'ofereix als SENYORS PROPIE-
TARIS per a administrar tota classe
de finques rústegues I
urbanes
Molas, 7 : Mataró
1." Aplec Sardanístic
de Blanes
El diumenge dia 10 del proper mes
de juny, tindrà lloc a la vila de Blanes
el l.er Aplec Sardanístic, organitzat per
la Secció Sardanista del Centre Catòlic
(adherida a ia ülga Sardanista de Ca¬
talunya).
Les sardanes, executades per les Co¬
bles «La Selvatana» de Cassà de la Sel¬
va I «Refilaires del Maresme», de Sant
Pol de Mar, tindran efecte en les hores
i llocs següents:
Mati, a les onze: Al Passeig de Mar.
Tarda, a les quatre: A la Platja de
Sant Francesc.





Diumenge el prïmer Espanyol lluro
Com ja diguérem en l'edició d'ahir,
per fi es celebraran els encontres finals
pel títol de campió de Catalunya de la
primera divisió entre els dos campions
de griup 0 siguin l'Espanyol i l'Iiuro.
Ei primer partit— com avançàrem—
es jugarà el proper diumenge dia 3 en
ei camp de l'Espanyol i el segon el dia
lÒ en èl terreny lòcal.
Es dbna el cas que timbé els segons
equips de l'Espanyol i l'lloro són cam¬
pions de grup, i això fa que tinguin en¬
cara més atractiu i importància els par¬
tits a disputar.
Si els encontres es desenrotllen nor-
malhient no ens sorprendria una victò¬
ria llurenca, doncs la classe 1 forma ac¬
tual dels ilurencs fa que hom es pugui
sçntir. lògicament opjimista, sempre
també que els jugadors es facin càrrec
dè l'impòrtància d'aquests partits per
l'aficló mataronituu
Oinil ptt I UllHis dl li Pell i Tmbill! dll Dl. nSI«*Dr« OinÂs
Tractament ràpit I no operatori de les almorranes (morenes)
Curació de lea «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE 5ANTA TERESA. 50 : — : MATARÓ
Amics del Teatre iNOTICÏES
Representació LVlli
«La Escuela de las Princesas»,
de Jacint Benavente, per ia
Companyia Loprz Herèdia
Benavente, méa que una qüestió de
preceptiva o d'escota, bo és de gustos i
de simpaties (si més no, l'ha plaçai així
la seva popularitat). Per això, i perquè
tots els qui assistien a la representació
del divendres, 25, tenen una idea i una
opinió del teatre benavenlià ens creiem
rellevats de manifestar la nostra.
La companyia Irene Lopez Herèdia
és igualment conegudíssima i, oi més,
n'havem parlat recentment.
• •
Els d'aquell «diàleg que no arribava
a monòleg o aquell monòleg que no
arribava a diàleg» foren uns moments
deliciosos que varen mostrar-nos fins
on arriba a ésser feliç l'art escènic de ja
parella Herèdla-Asquerino... i valgue¬
ren pels tres acles de la comèdia prin¬
cipesca,
E. Albert
—Aquests dies calorosos ens recor¬
den la necessitat de comprar una neve¬
ra. La Cartuja de Sevilla en té per aques¬
ta temporada on gran assortiment a
preus econòmics.
Anuncis Oficials
Instituto de Segunda Enseñanza
Mataró
Ei próximo viernes día I de Junio
darán comienzo los exámenes de IN-
QRESO. Los aspirantes cuyo número
de inscripción esié comprendido entre
1 y 40 inclusive, se presentarán en e!
Instituto a las 10 h. 45 m. de la msñina
y desde el 41 en adelante a las II h 45
m. de la mañana. Se aconseja vengan
provistos de pluma estilogràfica.
Ei lunes día 4 comenzarán los exá¬
menes por asignaturas de los alumnos
colegiados y libres; en el tablón de
anuncios del Instituto se expondrán los
Tribunales y días y horas en que actua¬
rán.
A partir del próximo viernes estarán
expuestos al público en una sala del
Instituto los trabajos realizados por los
I alumnos de DIBUJO de este Centro;
serán visibles durante los días que do¬
ren los exámenes.
Mataró, 29 de Mayo de 1934.
J. Oíiol Tañí Bordalba
Sant Arttoni, 4b—Telèfon 98
Despatx de9 all deba?
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de U
C.* d'Assegurances sobre là vida
«ESPAÑA S. A.»
i
Obtcrvutorl Mete»r«lóglc áe lut
Bteulcs Pies ie Mataró (Sta. Anua)
I Observacions del día 29 de maig I9S4
■ores d'observaelós 8 mati - 4 tarda
Altura llegidai 764*—762'
Temperatnrai 24 —25'
^ Alt. redüidai 761'3-759'8
I Termòmetre «eci 20 8—21 '4
» hnmir I9 3--19'3
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8slat da la man 0 — 0
Sb'ebsarvadori Esteve
El Butlletí Oficial de la Generalitat de
Catalunya, edició de diumenge passat
publica una ordre del Departament de
Economia i Agricultura nomenant En¬
ginyer Delegat d'Indústria de l'ex pro¬
víncia de Barcelona l'intel'ligent engi¬
nyer industrial, volgut amic nostre, se¬
nyor Lluís Cot i Font.
MATERIALS PER A CONSTRUCCIÓ
Rajoles - Tubs - Refractaris
Ciments P. B. PONS -C. Sta. Teresa, 44
• —
El penó de liens de la processó del
Corpus que es celebrarà a la Basílica
parroquial de Santa Maria el proper
dijous, ha estat confiat als nens Enric
Rosselló Ochoa, Santiago Lluís i Ca¬
nals i Manuel Soler i Viñals.
El penó anirà acompanyat d'una
banda de música.
Les millors plomes estilo-
gràfíques
les trobareu a la botiga de
Impremta Minerva
totes les marques i tots els preus.
«Nosaltres Sols!» dijous a les cinc de
la tarda celebrarà una Festa Patriòtica
al seu estatge, en commemoració del
Corpus de Sang.
Ahir a les 7'15 de ia tarda, el camió
n.° 42278 B topà amb la columna de
l'enllumenat públic, situada davant l'o¬
ficina de Telèfons, trencant el globus de
vidre i avariant la columna.
Abjr començà el Curset d'Història de
Catalunya qiie, organitzat pels «Amics
del Llibre» del Círcol Catòlic d'Obrers,
dóna el senyor Joan B Layret.
Aquest curset és dedicat especial¬
ment a les senyoretes, i a la primera
lliçó n'hi assistiren una vintena. El con¬
ferenciant va ésser presentat amb unes
breus paraules d'elogi pel senyor Jan-
me Colomer.
L'aula del Círcol Catòlic oferia anit
un bell aspecte.
Les altres lliçons es celebraran els di¬
lluns successius, a la mateixa hora i eu
ei mateix Üoc.
EC DOCTOR MARGENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del dt-
fous, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a ID/,
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 1.er-l.*
Ahir el «Pavelló de la Ciulat» fou
molt visitat, concedint-se l'entrada lliu¬
re. La comissió organitzadora determi¬
nà la clausura i avui ha començat et
desmuntatge de l'esmentat Pavelló.
Notes Religioses
Dimecres: Sant Ferran, rel d'Espa¬
nya, i Sant Fèlix 1, papa.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Anna.
fèaeUka mrronsiai 4« Sania Maña,
Tota els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, dea de les 5'30 a les 9; ;i'úl-
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, trisagi; a les '7, medi¬
tació; a les 9, missa conventual cantada.
Demà, Vigilia de Corpus, a la tarda,
a les 4, solemnes Maitines i Laudes de
Corpus, cantades per la Rnda. Comu¬
nitat, Al vespre, després de! mes de
Maria, es farà l'acie de consagració de
Espanya al Sagrat Cor de Jesús. Durant
la vesprada confessions per ésser vigí¬
lia de festa.
Pofiòqsàa de Sani Joan i Sani faee$.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de Maria. Vespre, a dos
quarts de 8, rosari, exercici solemne
del mes i cant de comiat a la Verge.
Demà, confessions durant la vespra-"
da.
M. yallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Malas, IS-Mataró-Telófan 264 ^
Hotea de desaaíx: De 10 a í de émf
Dissabtes, 10 a l
Intervé subscripcions a emiiiions 1
compra-venda de valors. Cupons, ghrw
préstecs amb garanties d'efectes.
tlmarlA Ha rnnfrsfHea mercontllS. CtS-




Ahir a la tarda, en la Basílica de San¬
ta Maria, van continuar les conferències
que, sota aquest tema, dóna el Rnd. Pa¬
re Antoni Castro, a les noies i dones
catòliques, i que, per malaltia dei con¬
ferenciant, foren suspeses ara fa quinze
dies.
Dels cinc aspectes en què es pot di¬
vidir l'educació del jove (moral, reli¬
giosa, física, psicològica i cívica, es va
limitar al primer, i, més concretament,
a i'esiudi de i'educaciò de la castedat.
Aquesta virtut és la gran foijadora del
caràcter: l'home, i sobretot i« dons, que
es deixa portar per la passió, no és ca
p?ç de vèncer les contrarietats de la vi- |
da. La castedat és impossible en la per- i
sona que ha perdut el sentit del pudor. |
La puresa no és virtut que s'obtingui |
sense esforç i sense lluita: Per tant cal |
una preparació per a saber lluitar. Als I
pares, ais educadors i ais sacerdots cor- i
respon l'obligació d'instruir els fills so- f
bre aquestes matèries; no poden per- |
metre que els nois hagin d'aprendre de |
persona impúdica el que és més sagrat l
de ia vida humana. |
El conferenciant es dol de l'oblit en ^
què alguns col'iegis (inclús ca òSics i l
fins religiosos) tenen d'aquest catre tan |
interessant de l'educació dels joves. |
En acabar parla de la immoralitat de i
les nostres platges, i de la part de culpà I
que hi tenen les dones; les noies, àdhuc |
les que, en altres aspectes, semblen ca- 1
iòliques practicants. |
Es de doldre que la importància del 1
tema i la competència de í'orador no I
atreguin més persones a tan Interes- í
sants conferències. |
De les lliçons que fallen, dues es do- f
naran avui i demà, a un quan de vuit >
Informació del dia
facilitada per l'A^ència Fabra per conferències telefèniafues
Barcelona
S'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Persisteix el bon temps a to! Cataln-
nya amb cel serè cap a la conca de
Tremp i Pallars on hi ha alguna nuvo-
lositat; els vents són fluixos i variables
i les temperatures elevades.
La màxima d'ahir fou de 32 graus a
Perelada i Serós i la mínima d'avui de
5 graus a Núria.
La reunió del Directori de l'Esquer¬
ra. - A couseqfiència de les decla¬
racions publicades a «La Rambla»
és inhabilitat el diputat senyor
Grau jassans p:r a qualsevol re¬
presentació política
A dos quarts de cinc de la matinada
h« acabat la reunió dei Directori d'Es¬
querra Republicana de Catalunya. Els
reunits en sortir s'han negat a fer de¬
claracions. Del tractat en la reunió so¬
lament s'ha facilitat als periodistes la
següent nota oficiosa:
Examinades les declaracions del di¬
putat senyor Grau jassans fetes ai set¬
manari «La Rambla» que desvien l'opi¬
nió sobre ets fets dels quals s'ha parlat
aquesis dies: El Directori d'Esquerra
Republicana de Catalunya no pot ac¬
ceptar ni un sol moment que la respon-
, sabilitat recaigui sobre cap dels seus
dei vespre; la darrers anirà dkigida ex- « ggiigig j scordat haver vist amb disgustclusivament a les dones casades i serà î . 5^ j , ^ , ,i'actuació del senyor Grau Jassans, alel divendres, dia 1, a un quart de nou,
a la Capella dels Dolors.
Secció Inftiíciera
Cetltsaalene de Bareelonadel dia d'avui
{«eiUtadeí pel eorredor d« Comsrç
aquesta plaça, M. Vailmajer—Molai, 18
soisâ
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BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Píes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de rescrv«: Ptes. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
IMPOSICIONS A TERMINI
A 1res mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, \
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'icceptació, etc., etc.
SUaURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Torloaa, Valla, Montblanc,
Balnguer, Borges Blantfuea, Eaphtga de Brancoll, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa / Mataró.
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem ela següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 %
Atracador condemnat
L'atracador Garcia Moya, autor dei
robatori a ma armada perpetrat dies
enrera a la casa n.^ 13 del carrer de la
Lleona, ha estat condemnat a 5 anys de
presó p:l robatori i a 1 any per l'ús
d'arma sense llicència.
I Honorant el primer President
de !a Generalitat
El senyor Companys ha rebot on
ofici de l'alcalde de Bilbao comunicant-
li l'acord de i'Ajnntament de donar ei




Dei tràgic accident automobilístic
de Lipsthey
MONT DE MARSAN, 29. — Qaan
acabin els treballs dels pèrits designats
pei Jutjat per a determinar les causes de
ia catàstrofe de Lipsthey, seran tancats
en tres o quatre taüis els restes de les
treize víctimes, efectuaht-se la inhuma¬
ció en el cementiri de dit poble, a ho
ésser de que reclamin els restes les res¬
pectives famílies.
Ei Prefecte de! Departament de Les
Landes ha acudit a inclinar-se davant
les restes de les víctimes i visità els fe¬
rits a la clínica on havien estat traslla¬
dats.
qual ha acordat inhabilitar per a qual- j
sevol representació políiica. (
Excursió a Montserrat |
Els marins dels vaixells de guerra es- i
paryols que es troben al port de Bar¬
celona han sortit aquest matí cap a
Montserrat en excursió, obsequi de la
Generalitat. ¡
k
La vaga dels contramestres <
La vaga dels contramestres coniinua
en el mateix estat.
Vaga de picapedrers
Eis obrers que treballen a la pedrera
de can Baró han començat aquest matí
a fer vaga de braços caiguts. Han estat i
desallotjats de ia pedrera pels guàrdies
d'assalt. ¡
Per solidaritat amb aquesis, els altres |
obrers del ram htn abandonat també
el treball. |
Un nànfrag I
Uns pescadors han recollit un home
que portava posat un salva-vides. Et
nàufrag ha declarat que havia caigut |
d'un vaixell romanès. Per tal d'esbrinar I
si ei que ha declarat és veritat ha estat I
oberta ia corresponent enquesta. i
La situació a Cuba. - Atemptat con¬
tra l'ambaixador dels Estats Units
L'HAVANA,29.—L'Associated Presa
anuncia que anit, poc després de les
12, uns desconeguts llançaren dues
bombes contra l'Ambaixador dels ESf
lats Units a Cuba, senyor Caffery, el
qusi resultà iliès.
Ün soldat, que passava casualment
pel lloc del succés, resultà greument
ferit.
Les autoritats començaren immedia¬
tament a practicar indagacions per a
donar amb els autors de l'atemptat, I el
Govern, que es mostra decidit a acabar
amb el terrorisme ha celebrat un Con¬
sell extraordinari per a estudiar les mi¬
des que hauran d'adoptar-se.
El President senyor Mendieta i tots
els membres del Govern estigueren en
el domicili del senyor Caffery, per a ex-
pressar-li el seu sentiment per l'ocorre¬
gut i congratular-se de que hagi sortit
il·lès.
La policia acusa de l'atemptat als ele¬
ments extremistes, però eis comnnisles
han afirmat que no havien tingut la me¬




E! senyor Lerroux reelegit president I
de l'Associació de la Premsa |
La Junta General de l'Associació de I
la Premsa celebrada anit passada ha é
acordat reelegir President el senyor |
Lerroux.
La causa pels fets de Casas Viejas
prendrà estat parlamentari?
Hom assegura que el defensor dei
capità Rojaà en la vista de Casas Viejas
ha estat requerit per què declari davant
d'una Comissió parlamentària sobre la
forma que s'ha tramitat el sumari d'a¬




Diuen de Jerez que on grqp de fei¬
xistes envaïa ei centre de la CNT per¬
què responguessin deia atacs inserits
en un (ull clandesif contra un contrac¬
tista, el qual figurava en el grup fel·
xlsla.
Uns i altres sortiren al carrer on s'ea-
taulà una violenta lluita, resultant cinc
feixistes ferits: un gravíssim, dos de
mou greus i altres dos menys greus.
El succés produí gran alarma a tolt
ia ciutat. Entre els ferits greus hl ha el
Conlractisla causant de la dispúti i un
secretari de Primo de Rivera, fill. el
qual és ei que està gravíssim.
El programa parlamentari
En reprendre's la setmana parlamen-
iària torna a créixer l'interès per cren-
re's.que serà de moviment polític. Com^
qne es tracta del darrer mes abans del
tancament de les Corts el Govern pen¬
sa imprimir molla activitat, en aquesta
última fase de l'etapa parlamentària í a
aquest fi, el senyor Samper s'entrevis¬
tarà amb el senyor Alba. Sembla qne
és propòsit del Govern l'aprovació dels
pressupostes d'enguany i la reforma de
ia llei de vagues així com la creació del
Consell d'Economia.
Durant les vacances el Govern pro¬
jecta confeccionar un veritable pressu¬
post amb reduccions implacables es
ics partides de desprses. Ei Govern no
és partidari d'amplis poders com de¬
manaven Calvo Sotelo i Cambó, però
en canvi sembla estar disposat a la cre¬
ació d'una Comissió especial presidida
pei ministre de Finances per a confec¬
cionar ei Pressupost general.
I Sf15 tarda
l El Consell de Ministres
I El Consell de ministres convocat per
\ avui ha durat de les deu del matí a les
I dues de la tarda.
I A la sortida el ministre d'Obres Pú-
^ bliques ha dit que havia donat compte
f del seu recent viatge a Còrdova. El ma-
I teix han fet els altres ministres referent
I a llurs respeciins viatges a Càceres, Ba-
1 dajoz I Zamora.
I El Consell s'ha ocupat preferenlmenl
I de l'anunciada vaga de camperols, car
I és el confiicie que preocupa més al Oo-
I vern. Tots els ministres han convingat
: en exposar les excel·lències de la collita
I la qual cal defensar sigui com sigui.
I El ministre de Marina ha dit que d
; proper dijous es celebrarà Consell a
Palau per a tractar de la Lle> Municipd.
El recurs contra la llei de contractes
de conren de la Generalitat
I Aquest matí ha estat al Tribunal de
I Garanties el Fiscal general de la Repú¬
blica per a informar-se del recurs pre¬
sentat contra la llei de contractes de
conreu promulgada per lá Generalitat
de Catalunya.
Ei Fiscal ha conferenciat amb el se¬
nyor Albornoz i després ha sortit por¬
tant un gros dfOSSier que contenia id
l'actuat per aquell alt Tribunal referent
a la qüestió.
Reunió de la minoria socialista
A les onze del matí s'ha reunit la mi¬
noria socialista sola la presidència dei
senyor Negrin. Han estat presos diver¬
sos acords relacionats amb l'actuació
polídca de la minoria. S'ha acordat no¬
menar els senyors Prieto, González Pe^
ña i Besteiroper a que intervinguin en
ia discussió per a la creació det Con¬
sell Ordenador de l'Economia Nado-
ml.
La comissió de pressupostos
S'ha reunit la Comissió de Preuo-
postos per a informar-se de les despe¬
ses de l'ocupació d'ifni.
impremta Minerva. —Matafó
4 DIARI DE MATARÓ
Eüia del Comerç, Indiísíria I professions de la Ciotaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
aimfiMc iron'mtf 'tofon,,
OUSTAÜ C. QhAUCK Wifndo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.555
llnlfsalf
AhTON! GUALBA Sia Teresa. 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Golan,282-284. 7.151
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparrllf ûe Railo
SALVADOR CA/MARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BAhCA ARNÜS R, Mexdízdbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚ3 OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronzclals I plalclafs
/03EP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes
Ca aercrtcf
EMILI SÚRIA Churmea, 39- !difon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
carrnalBcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES >
Hx encàrrecs: J. ALBERCH, Antoni, 70 - Tel. 222
Col'icf Is
ESCOLES PIES Apartat n.'6-Td.280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE Si. Francesc P., 16
CIrcularsi obres, actes i tota mena de documents
Dcnfisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. MencUzabal, 50 l.et
DRIuns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fPHdCS
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
Inneròrics
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES





*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcnics
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel,256
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maanlnàrla
FONT I COMP. • P. Oalan, 363 - TeL 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Nàqnines d'cscrinrc
G. PARULL RENTER ArgtteUes, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4T
Preu fet i administració
Metdes
DR. G. CAPÓ Matantes aenilosea
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR; LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Calan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6"
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - TeL 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Molos I eleles
E. CATALA Lepant, del 45 al 49-Tel, 3^
Reparacions - Agència Terrot
Obleeies per a reda
LA CARTUJA DE SEVILLA R, Mettdhàbttl, 12
Gust i economia
ocniïsf es
DR. R. PERRINA Sant Agusti, 5S>
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perrnqnerles
C4&4 PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On pane française» —Tel. 116
Reeaders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 69. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camionc
Tlaides I Exearslons
lOAN FONTANALS Lqxmto, 60-TeL 395>
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
lidmem PHILIPS
RAHIO
COMPTAT I A TERMIKIS
Heus aci una ofrena que ningú ti Ka (et Si té
un aparefl de dues corrents que no li dorw
rendiment que la jnusica es defectuosa, un apa¬
rell que-no podrà arreglar el dia que s'espatili, no
esjjeri més i errtregui-l a qualsevol Representant
Oficial Piiilips, qui pel seu antic aparell, qualsevol
que sigui la marca, funcionant o no, però complet
li abonarà 100 pessetes, cambiant-li (ser un moder-
nissim receptor Philips a Sup)efinductancia 834, po¬
dent abonar la resta a petites mensualitats.
Milers de persones han aprofitat aquesta ocasió
única. Canvi i avui mateix el seu dues' corrents per
un receptor Philips 834, el receptor de garantia,
gran rendiment selectivitat peirfecta, de sensibilitat
i excelent sonoritat
Demani denrostració i estem convençuts de que
Vostè no tindrà altre receptor a la seva llar que I
Philips a Superinductancia ones curtes i llargues.
AAcnf Oficial
a Mataró I Comarca
I (llDIÍ
PHILIPS .suítwxo'ONK CUCTES I tlARGUES Amàlia, 38 - Tel. 261MATABO
"MILESA"
MAKUFACTURA IBERICA BE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ








I Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*z5 pessetes
Demaneu-la en «Coltnado!?»
i tendes de Queviures
Casa HlBANDA • §ncr. fl. Harff
^ Banys Ncai, 15 fa cuitBaia) ♦
BARCELONA
Mobles de víinet, jonc i médula. - Confecció
acurada en Parassois per a plalja i butaques
per a bars i cafès.
Per encàrrecs i referències per Maíaró i comarca:
Es ven b» x cènlríc, clsu en ma, per
JOSEP NQfiDERlS - SIM Joan, i, bif I 6.C00 ptcs. Es vrn casa iroU ben situt- |
da, clau en ma, ptr lO.COO pies. Es ven «
caaa a U vora de ies places, clau en ms, j
per 11.000 ptes. |
Raó: Avinguda de la República, II, |
de 7 a 8. jLlegiu el DIARI DE MATARÓ
Es ven moto
anglesa de 350 c. c. en molí bon estai f
molt barata.
Raó: Fermí Gslan, 413.
Es ven
un armari de lluns, una tsuU menja¬
dor, un bufet, dues caLixcres i altres
mobles.
Raó: Sant Josep, 27, interior esquer¬
ra.
Restaurant CÂSÀ JOÂN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 í ^
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
Llegiu el
liiii te tiliit
